

















Disease Week：米国消化器病週間）の Poster session
（Ｍ1309：Detection rate of pharyngeal cancer in high-
risk groups by endoscopic examination with Narrow
 









呼吸器科 小 林 智 史 佐 藤 さゆり
池 田 貴美之 笹 岡 彰 一


























麻酔科 下 舘 勇 樹
外科 佐々木 賢 一
































































































循環器科 福 岡 将 匡 佐 藤 孝 宏
西 里 仁 男 久 馬 理 史
















形成外科 石 崎 力 久
目的
今回我々は瘻孔用ドレナージパウチ、喀痰吸引カテー
テルを組み合わせた方法により比較的簡便で確実な陰圧
閉鎖療法を行い、良好な結果を得たので報告する。
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